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問紙 2002（基本的質問 10項目＋聞こえに関する思いや行動に関する質問 23項目），睡眠調査票（40
項目） ，高齢者用うつスケール短縮版(GDS15）を用いた． 
【研究 2】高齢者の聞こえ方（自覚）と聴力低下レベルの 2群、3群間比較 




2000Hz，4000Hz の 4 周波数について，各周波数において測定された聴力レベル（dB）の値から平均聴
力を算出した．その後，同基準に従い良聴耳について，Grade 0～5の 5段階に分類した． 
-２ 
1)聴力低下レベルによる 3群間比較 
Grade 0を Level 0群，Grade 1を Level 1群，Grade 2～4 までを合わせて Level 2群として 3 
群に分類した． 
2)聴力の左右差による 2群間比較 






























































平成 26年 12月 8日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め，関連事項について質疑応答を行い，最終試験を行った．その結果，審査委員全員が合格と判定した． 
よって，著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
